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為 什 麽 我 們 支 持























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































使 1945 年香港人口減少至 60 萬。而戰後，由於國共
內戰及香港經濟復甦，又有大量中國難民逃至香港，使





　　然而，中國在 60 至 70 年代爆發了文化大革命，大







能成功抵達市區，如 1979 年便有超過 10 萬名非法入境
者成功進入市區。
 




























































[1] 配額數量曾有變動，1983 年為 75 個，1993 年為 105 個，1995 年又上升回 150 個
[2]「指《基本法》沒規定審批手續 李柱銘籲港審視單程證」-蘋果日報　2013 年 10 月 28 日








































































筆者在 102 期《嶺暉》中曾引用政府統計署 2003 年的數據指

















































文 // CHARLIE  排版 // XY
社會
　　輕便鐵路（簡稱：輕鐵）自 1988



























增加超過 100 萬人，達到 120 萬人，
這已達到興建集體運輸的需求，但兩








































下，已早於 1993 年 6 月 1 日取消。
而「輕鐵專區」法例於 1988 年 8 月













































































































圖：輕 鐵 歷 年 標 誌
參考資料 :
立法會 2013 年 12 月 11 日會議過程正式紀錄（http://www.legco.gov.hk/yr13-14/chinese/counmtg/hansard/cm1211-translate-c.pdf）
輕鐵及接駁巴士行車時間表（http://www.mtr.com.hk/chi/lr_bus/schedule/schedule_index.html）
西鐵綫服務時間（http://www.mtr.com.hk/chi/getting_around/service_hours.html）
《輕鐵服務區限制巴士上落客措施》- 1988 年 9 月 23 日香港政府新聞公報
















































































































































































































































































































































































control to major Tom...」。
這首歌（Space Oddity）本來是









you hear me, major Tom?」並
以Major Tom的回答為結尾「Here 
am I sitting in my tin can 
far above the Moon. Planet 
Earth is blue and there's 






















































































































年 代 政 府 把 發 展 之 手 伸
到 虎 地。 當 年， 政 府 決
定 在 虎 地 村 興 建 公 屋 及
大 學。 虎 地 村 的 原 居 民
最 後 搬 至 黃 金 海 岸 的 嘉
和里村，而非原居民則上
樓 住 公 屋。 值 得 一 提 的







團 及 其 軍 眷 駐 守 和 居 住。 虎 地 軍
營 佔 地 6.87 公 頃， 算 是 非 常 細 小
的軍營，有傳軍營並非用作防禦，
因為虎地貼近西北邊境（今日從嶺
南 搭 車 去 深 圳 灣 只 需 20 分 鐘 ），
四 十 年 代 又 計 劃 在 附 近 興 建 屏 山












































































































































學 校 將 在 2008 年 關 閉。 行 動 最 後 失 敗， 雖 然 嶺 南 沒
有關閉，但資源不足依然窒礙學校發展。2003 年政府







　　 今 日 的 虎 地 面 目 全 非， 嶺 南 大 學， 私 人 屋 苑、 倒 模 式 的 公 屋 都 跟 朗 豪 坊 之 於 旺 角 一 樣， 是 空 降
（landing）， 無 法 接 通 土 地 原 有 的 根。 嶺 南 人 大 概 想 像 不 到， 我 們 腳 下 的 土 地 曾 有 過 一 段 這 麼 截 然 不 同



















1. 2014 年 1 月 16 日訪問嶺南大學歷史系劉智鵬教授





























































































下午 4 時至午夜 12 時；
星期日及公眾假期
中午 12 時至午夜 12 時
2010 年 8 月 縮短部份行人專用區
[1] 開放時間
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2/ 係 grad 之前 fullfill 唔倒 ILP，
仲要一分俾四百蚊去 fullfill 返最
荒唐。（文研二）
9/ 文學院淨係睇 sem 1 GPA。（文院一）




Hall 既 Common 裝修，同天幕工程。（社科四）
8/Canteen 咁耐都無進步過，除左價格。
（中文二）








































文：電腦小子 // 排版：PLUS Y
投稿
　　上期《嶺暉》報道學校電郵系統同網上學習平台 Moodle
有唔少問題後，ITSC 好快就有關的問題喺 mass mail 通知大
家，並進行了一些小更新，包括喺 iPhone 版電郵系統加設
藍色工具列，令大家睇電郵方便咗少少；而 Moodle 系統亦
加設了網上手機版及手機 apps，方便手機用戶睇 notes 同
reading。ITSC 亦同時喺網上設立使用指南，令大家用電郵、
網上平台以至影印等方面有疑難時，都可以作為參考。 
　　雖然 ITSC 已經就 Moodle 進行小更新，但由於 Moodle 本
身喺一個開放原碼 (Open Source) 嘅學習平台，因此對蘋果
產品嘅兼容性仍然不足，唔少問題仍需要解決，如手機 apps






















































































文 // 吳若水  排版 // PLUS Y
投稿
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你仍可擁有屬於自己的美好生活，life doesn't make 



























2500 字 \\ 欲投稿可電郵、Facebook 
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